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IN MEMORIAM:  
PROFESOR ELADIO QUINTANA DÉNIZ 
Antonio Almagro 
  
 El pasado verano, en su tierra canaria, falleció Eladio Quintana Déniz. Eladio 
Quintana fue profesor del Centro Universitario SAFA desde 1976 a 2004 y en él 
(entonces Escuela Universitaria) lo fue prácticamente todo: profesor, responsable del 
practicum y jefe de estudios en dos momentos de enorme importancia para la historia 
de la institución: de 1982 a 1986, años en que la muy recién instituida Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB apenas si había comenzado a conformarse en su 
nuevo estatus; y de 1994 a 1998, ya creada la Universidad de Jaén, con la presencia de 
nuevos retos. Con todo, estoy plenamente convencido de que donde realmente se 
sentía satisfecho era en sus clases de Psicología, también de Ética, y en el contacto 
directo con sus alumnos. Pero, afortunadamente, la vida lo condujo a puestos de 
dirección y responsabilidad. Y digo afortunadamente porque su importante labor y sus 
aciertos en la gestión aún pueden detectarse en el quehacer académico diario de 
nuestro Centro. 
 
En el primer momento de su gestión como jefe de estudios, después de superarse un no 
pequeño problema laboral, la mayoría de los esfuerzos pudieron destinarse a temas 
exclusivamente académicos con resultados más que positivos, si atendemos a lo 
expresado en un claustro de este momento: «Merece destacarse la mejora en el clima 
de satisfacción y de ilusión en el profesorado, como consecuencia del encauzamiento 
de los problemas laborales y retributivos»; igualmente se consideraba digno de ser 
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destacado «el aumento de la responsabilidad, de las iniciativas y de la participación del 
alumnado en su propia formación como profesores futuros de EGB». Estando entre 
esas iniciativas la racionalización del plan de estudios en relación con la oferta de 
optativas, la evaluación y las prácticas; la mejora de la calidad de la formación en el 
sentido de promocionar en el alumnado las competencias necesarias para afrontar 
adecuadamente las exigencias y los problemas de la EGB; el enriquecimiento de la 
labor formativa académica de un contacto más directo con la realidad escolar y de 
completar la labor de las clases con otros tipos de información y de técnicas que, siendo 
necesarias, no estaban en los planes de estudio; la incardinación y coordinación 
operativa entre la E.U. y los otros centros educativos de la SAFA, buscando el 
enriquecimiento y ayuda mutuos; la formulación clara y adecuada organización de la 
labor investigadora del profesorado; una más frecuente y operativa comunicación entre 
los diferentes órganos de gobierno personales y colegiados; y la necesidad de hacer 
habitual la asignación de una partida significativa del presupuesto para el equipamiento. 
 
Su segundo momento como jefe de estudios, trabajando ahora hombro con hombro con 
el Subdirector de la Escuela, fue igualmente rico en un trabajo más técnico pero 
igualmente importante. 
 
Fue un magnífico coordinador del Practicum y redactor de un proyecto de Prácticas 
cargado de aciertos que, sin duda, es la base del muy ponderado por agentes externos 
del hoy existente. 
 
En los momentos menos afortunados y precarios de la Escuela de Magisterio completó 
jornada impartiendo asignaturas en la Formación Profesional del Centro, y sabemos de 
primera mano, como siempre, su entrega y disponibilidad. 
 
Eladio fue ante todo un magnífico compañero, un amigo. Y me permito, en un momento 
cargado de sentimiento en el que las emociones afloran con toda intensidad, recordarle 
agradecido por la seriedad de su trabajo, por su prudencia y sabiduría, por su certeros 
análisis, por su posición positiva ante los problemas, por su generosidad, por su entrega 
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y por ese “saber estar” amable y siempre sonriente que para todos suponían un 
referente y un ejemplo a seguir e imitar. 
 
Gracias, Eladio, por tu trabajo y por tu amistad y gracias por hacernos comprender que 
educar y enseñar vale la pena. 
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